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Decreto 1.833/1960, de 6 de octubre, por el que se des
tina al Alto Estado Mayor al Capitán de .Fragata don






O. M. • 2.938/60 por la • que se dispone pase destinado a
la Dirección de Construcciones e Industrias Navales
Militares el Teniente de Navío, Ingeniero NaTal, _don
Mariano Blanco González.—Página 1.766.
O. M. 2.939/60 por la que se dispone pase a desempeñar
el destino de Profesor de la Espiecialidad de Com
bustibles y Lubricantes de la Escuela de Especialida
des del Cuerpo de Máquinas el Comandante de Má
quinas (Mv) (S) dor José lAboy Gándara.—Pági
na 1.766.
(1
O. M. 2.940/60 por la que se nombra. Jefe de la Secgión
Documental de la Intervención del Departamento Ma
rítimo de El Ferr'ol del Caudillo e Interventor de la
Estación Naval de La Grafía y Defensas Submarinas •
al Comandante de Intervención D. Fernando Romero
Alvarez.—Página 1.71-í6.
Nombramiento y destino.
O. M. 2.941/60 por la ciúe se dispone preste servicio en
la Armada con la consideración y haberes de Capellán
segundo el Sacerdote D. Tomás ,Martínez Echevarría.
Página 1.766.
:Instructores.
O. M. 2.942/60 por la que se nombra Instructor de la
Escuela de .Armas Submarinas al Comandante de In
.
tendencia D. José L. Salinas Corral.—Páginas 1.766
.y 1.767.
-0. M. 2.943/60 por la que se nombra Instructor de la'
asignatura de «Higiene Naval» de la Escuela de Me
cánicos del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al Comandante Médico de la Armada don
Manuel Garaizábal "Bastos.--Página 1.767.
Situacione6..
O. M. 2.944/60 por la que se concede el pase a la situa
ción de «supernum-eI ario»- al Capitán de Intervención
D. Francisco Muiroz-Cobo Fresco.1—Página 1.767.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.945/60 por la que se dispone embarque en el re
molcador «R. A.-1» el Contramaestre primero D. Ma
nuel Andrade Tocán.—Página 1.767.
O. M. 2.946/60 por la que se 'dispone pase destinado al
Tren Naval del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena el Contramaestre segundo D. Trinidad
García Victoria.—Página 1.767.
O. M. 2.947/60 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios en el buque-hidrógrafo «Malaspina» el Hidró




O. M. 2.948/60 por la que 'se aprueban las bajas del per
sonal de Marinería y Fogoneros que se relaciona.—Pá
ginas 1.767 y 1.768.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 2.949/60 por la que se dispone pase destinado a
la Ayudantía Militar de Marina de Altea el Auxi





0. M. 2.950/60 por la" que se dispone cause baja en el ,
servicio activo el Práctico de Número del Puerto de
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DECRETOS
Jefatura del Estado
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil no
vecientos .treinta y nueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado 'Mayor el Capitán de Fragata don Guillermo Ca
rrero Carre.
Así lo 'dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis dei octubre de mil novecientos se
senta.







Orden Ministerial núm. 2.938/60. Se dispo
ne que el Teniente de Navío, Ingeniero Naval, don
Mariano Blanco González pase destinado a la Di
rección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares, cesando a las órdenes de la Superior Auto
ridad de la jurisdicción Central.





Orden Ministerial núm. 2.939/60. Se dispo
ne que el Comandante de Máquinas (My) (S ) don
José Aboy Gándara cese en su actual destino y pase
a desempeñar, con carácter forzoso, el de Profesor
de la Especialidad de Combustibles y Lubricantes
(n la Escuela de Especialidades del Cuerpo de Má
quinas.
Madrid, 4 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
.NIarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Tefe del Servir
í` de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 2.940/60. Se nom
bra jefe de la Sección Documental de la Interven
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo e Interventor de la Estación Naval de La
Grafía y Defensas. Submarinas al Comandante de
Intervención D. Fernando Romero Alvarez.
Dicho destino se confiere con carácter forzoso a
•todos los efectos.
Madrid, 4 de octubre de 1960.




Orden Ministerial núm. 2.941/60.—A propues
ta del Vicario General Castrense, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo XII del Convenio entre la
Santa Sede y el Estado Español, promulgado en
18 de octubre de 1950, y de acuerdo con el informe
emitido por el Servicio de Personal, se dispone que
el Sacerdote D. Tomás Martínez Echevarría, cedi
do por el Ministerio del Ejército, preste servicios en
la Armada con la consideración v haberes de Cape
llán segundo y- se le destina a la Prisión Nav'al del
Departamento Marítimo de Cádiz.





Orden Ministerial tlúrn. 2.942/60.—A propues
ta de la jefatura de Instrucción, se nombra Instruc
tor de la Escuela de Armas Submarinas al Coman
dante de Intendencia D. José L. Salinas Corral, a
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partir dd 1 de septiembre del año actual y en relevo
del Capitán del mismo Cuerpo D. Carlos Pardo
Suárez.




• Orden Ministerial núm. 2.943/60.—A propues
ta de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se nombra Instructor de la asigna-,
tura de "Higiene Naval" de la Escuela de Mecáni
cos de dicho Departamento al Comandante Médico
de. la Armada D. Manuel- Garaizábal Bastos, a par
tir del 15 de 'julio último, en relevo del Teniente
Coronel del mismo Cuerpo D. Cándido Vigo Gir--
báu, que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Or
den Ministerial número 2.016/60 (D. O. núm. 152),
pasó a otro deStino.
Madrid, 4 de octubre de 1960. •
ABARZUZA
Fixcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, Contralmirante
Jefe de In5trucciéin y Generales Inspector del
Cuerpo de Sanidad de la Armada, jefes Superior
de Contabilidad y del Servicio de Sanidad e In




Orden Ministerial núm. 2.944/60. A petición
del interesado, y por hallarse comprendido en el ar
tículo 1.° de la Orden Ministerial número 2/59,' de
1 de enero de 1959 (D. O. núm. 1), se concede el
pase a la situación de "supernumerario" al Capitán
de Intervención D. Francisco Muñoz-Cobo Fresco,
quien cesará .en su actual destino de Interventor de
las provincias del Cantábrico cuando sea relevado.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.945/60. Dispuesto
por Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha
31 de agosto último el cese en el Gobierno General
de la Provincia del Sahara Español del Contramaes
tre primero del Cuerpo de Suboficiales D. Manuel
Aridrade Tocón, se dispone embarque, con carácter
forzoso, en el remolcador R. por el tiempo de
duración de la licencia colonial corIcedida al de igual
clase y empleo de la dotación de dicho remolcador
D. Fernando Bonachera Vázquez.
Madrid, 4 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.946/60.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, se dispone que el Contramaestre
segundo, destinado en la Ayudantía Mayor del Ar
senal de dicho Departamento, D. Tririidad García
Victoria pase a desempeñar destino en el Tren Na
val del Arsenal de aquel Departamento, como Pa
trón del aljibe A. P.-2.
Madrid, 4 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.947/60. — Se dispo
ne que el Hidrógrafo segundo D. Antonio Navarro
Sicilia cese en el destino que actualmente desempe
ña v pase a prestar sus servicios, con caráctr volun
tario. en el buque-.hidrógrafo Malaspina.








Orden Ministerial núm. 2.948/60. Se aprue
ban las bajas en activo del personal de las distintas
clases de Marinería y Fogoneros que se relaciona,
ocurridas en las fechas que al frente de cada uno de
ellos se mencionan por finalización de su compro
miso con la Armada y no haber solicitado otro
nuevo :
Cabo primero Torpddista. Juan B. Martínez
Ageitos.—Fecha de la baja : 2 de julio de 1960.
Cabo primero Electricista Juan Rodríguez Mayo--
ral.--2 de julio de 1960.
Cabo Drimero Electricista Casimiro González No
riera.-2 de julio de 1960.
Cabo primero Mecánico Pedro Serdá Moreno,
2 de julio de 1960.
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Cabo segundo de Maniobra José Piñeiro Varela.
Fecha de la baja : 2 -de julio de 1960.
Cabo segundo de Maniobra Francisco Comino Co
mino.-20 de agosto de 1960.
Cabo segundo Artillero -Nlanuel Ortiz Mora.—
2 de julio- de 1960.
Cabo segundo Artillero Antonio Cortés Galeano.
2 de julio de 1960.
Cabo segundo. José Jiménez Serra.—
2 de julio de 190.
Cabo segundo Electricista Modesto. Cardoner Vei
ga.-1 de julio de 1960.
Cabo segundo Mecánico Rodrigo García Aneiros.
2 de julio de 1960.
Cabo segundo Mecánico Arturo Cerviño Pastori
,
za.-2 de julio de 1960.
Cabo segundo Radiotelegrafista Juan Guía joya
ni.-2 de julio de 1960.
Cabo segundo Radiotelegrafista Mariano de Mi
guel Santos.-2 de julio de 1960.
Cabo segundo Radiotelegrafista Antonio Golpe Do
campo.-2 de julio de 1960.
Cabo segundo Radiotelegrafista José M. Freire
González.-2 de julio de 1960.
Cabo segundo Sanitario, Enrique Ruiz Gutiérrez.
2 de julio de 1960.
•
Cabo segundo Fogonero José Montecelo Lodeiro:
2 de julio de .1960.
Cabo segundo Fogonero Vicente González Porte
la.-2 de julio de 1960.
Madrid, 4 de octubre de 1960.
ABARZUZA
1-4_,-xcmos. Sres. . • •
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.949/60. Corno-re
sultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Auxiliar Administrativo de segunda de ,la
Maestranza de la Armada D. Gregorio Quiles N.ú
riez cese en la Comandancia Militar de Marina de
Málaga y pase destinado a la Ayudantía Militar de
Marina de. Altea.
Este destino se confiere con carácter voluntario
y se encuentra comprendido en el artículo 3.0, pun
to 2.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almi




s Orden Ministerial núm. 2.950/60. -- A petici(mi
del interesado, se dispone cause baja en el servicio
activo el Práctico de Número del Puerto de Barce
lona D. Indalecio Núñez Rodríguez.







Don Antonio Escudero Torres, Coma-ndante de 'In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien1e
número 462 de 1957, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla N.C1-
val Militar de los folios 52 de 1934 y 52 de 1935,
respectivamente, de José María Carracedo Santos,
del Trozo .de Vigo,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del Depar
tamento, 1-ia quedado nulo y sin valor dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea v no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Vigo, 28 de septiembre de 1960.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Antonio
Escudero Torres.'
(401)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 899 de 1959, instruido por pérdida
del Rol de la einbarcación Chita, folio 6.316-3.a
de Vigo,
Hago saber : Que en dicho txpediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del Depar
tamento, ha. quedado nulo y sin valor dicho dont
Mento ; incurriendo en. responsabilidad quien lo po
sea v, no haga entr4e4ga del mismo a la Autoridad de
Marina.
Vigo, .28 dé septiembre de 1960.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Antonio
Escudero Ton-es.
(402)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
. fanteria de Marina, juez instructor del expedien
te número 437 de 1960, instruido por pérdida
de una Guía de Armas propiedad del Coronel (12
Máquinas .de la Armada D. José Fernández Díaz,




Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del Depav
tament.o, ha quedado nulo y. sin valor dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Vigo, 28 de septiembre de 1960.—El Comandanw.e





D.on Antonio EScudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 91, de 1957, instruído por pérdida del
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval de
Benigno, Collazo Martínez, para :los tres grupos
de motores,
Hago saberQue . en dicho expediente, -por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del Depar
tamento, ha quedado nulo y sin valor dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad quien lo po
-ea y no haga éntrega deljnismd a la Autoridad de
Marina.
Vigo,_ 28 de septiembre de 1960.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
(404)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Diez instructor del exwdien
te número 246 de 1958, instruido por la pérdida
del Nombramiento de Segundo Mecánico Naval
de Joaquín Pérez Pérez, número 1.003,
Hago saber : Que en dicho expediente, y por
resolución del Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina
Mercante, se hp. declarado nulo y sin valor dicho
documento; incurriendo en responsabilidad cibien lo
posea y no haga entrega del 'Mismo a la Autoridad de
Marina. •
Vigo, 28 de septiembre de -1960.—El Conrndint::
de Infantería de Marina, Juez instructor, ,Intonio
Escudero Torres.
'(4-05;
Don José Ramón Suárez y Suárez, Capitán. de Vr3--
gata, Juez instructor del expediente de pérdidi.d.
documentos número 886 de 1960,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento, de 'fecha 16
del actual, recaído en el referido expediente, ha sido
declarada nula y sin ningún valor la Libreta de Ins
cripción Marítima de Manuel Otero Garrido, fo
lio 64 de 1948 del Distrito de Bueu ; incurriendo en
responsabilidad la persona quo la posea y no haga
entrega de ella a la Autoridad de Marina correspon
diente.
Avilés, 26 de septiembre de 1960.—El Capitán -1e
Fragata, Juez instructor; José Ramón SuOrez:.
(406)
.Don Juan Ortiz Cuerda, Capitán de Infantería le
Marina, Juez instructor del expediente Diverso nú
mero 92 de 1960, instruido por pérdida del Nom
b.ramiento de Patrón de Pesca de Bajura de Si
món López Góng.ora,
Hago saber : Que por decreto de la Subsecretar:a
de la Marina Mercante, de fecha 8 de septiembre
de 1960, se ha declarado justificada la pérdida de
Nornbramientel de Patrón de Pesca de Bajura expe
dido a favor de
•
Simón López Góngora, quedanch
nulo y sin valor alguno_ e incurriendo en respons_r
bilidad quien poseyéndolo no lo entregue a las Au
toridad competente.
Ceuta, 21 de septi,mbre de 1960.7---E1 Capitán de




Pedro Palazón Roca, Marinero del vapor Nido,
de treinta y dos arios de edad, casado, hijo de Fran
cisco y de Concepción, natural y vecino de Carta
gena (Murcia'), procesado en causa núméro 317
de 1960 por el supuesto cielito -de deserción mer
cante en el puerto de Boston, comparecerá‘ en el
término de sesenta días ante el Juzgado- Especial de
Marina de' Avilés, bajo apercibimiento de ser
• de
clarado rebelde. •
Por ello, ruego a las Autoridades_ civiles v Mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a mi disposición.'
Avilés, 19 de septiembre de 1960.—El Capitán
de Fragata, juez instructor, José Ramón Suárez. -
(308)
José Casáis Cam,beiro, Marinero del vapor Nido,
de treinta y dos arios de 'edad. hijo de Antonio y de
Encarnación, natural de El Pindo (La Coruña), '
procesado en causa número 317 de 1960 por el su
puesto delito de deserción mercante en el puerto de
Bostón, comparecerá eh el término de sesenta días
ante el Juzgado Especial de Marina de Avilés,' bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a mi disposición.
Avilés, 19 de septiembre de 1960.—E1 Capitán
de Fragata, Juez instructor, José Ramón Suárez.
(309)
José Tobío Núñez, Marinero del vapor Nido, de
veintitrés arios de edad; soltero, hijo de Abtonio y
de Carmen, natural de Esteiro (La Coruña), proce
sado en causa número 317 de 1960 por el supuesto
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delito de deserción mercante en el puerto de Bos
ton, comparecerá en el término de sesenta días ante
el juzgado Especial de Marina de Avilés, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por @lió,' ruego a las Autoridades civiles v mili
tares procedan • a su busca y captura y, caso dé ser
habido, lo pongan a mi disposición.
Avilés, 19 de septiembre de 1960.—E1 Capitán'
dé • Fragata, juez- instructor, José. Ramón Suál=c7.
( 310 )
Diego• López Rosa, Marinero del vapor Nido, de
veintitrés arios de edad, soltero, hijo de Francisco
y de Beatriz, natural y vecino de -Málaga, procesa
do en causa número 317 de 1960 por el supuesto de
lito de • deserción mercante- en el puerto de Boston,
comparecerá en el tériilino de sesenta días ante el
Juzgado 'Especial de Marina de Avilés, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por ello, ruego a ls Autoridades civiles y mili
tares procedan a ,su busca y captura v,. caso de ser
habido, lo pongan a mi disposición.
Avilés, 19 de septiembre de 1960.—El :Capitán
de Fragata, Juez instructor, José Ramón Suárez.
(311 )
Manuel Ortiz Martínez, Marinero del vapor Nido,
de veintiséis arios de edad, soltero, hijo de Alberto
y de Encarnación, natural de Cecerias (Santander),
procesado en causa número 317 de 1960 por el su-'
puesto delito de deserción mercante en el puerto de
Newark, comparecerá en el término ,de sesenta días
ante el juzgado. especial de Marina de Avilés, bajo
apercibimiento de ser declarado• rebelde.
•
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y -mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a mi disposición.
Avilés, 19 de septiembre de 1960.—t1 Capitán
de Fragata, Juez instructor, José Ranión
, • (312)
Anulacibn de Requisitoria.—Habiendo sido
• habi
do Francisco Salas Monerri, procesado rebelde .en
la causa número 34 de 1951 por supuesto delito de•
deserción, queda nula y sin efecto la Requisitoria
que sobre el mismo se publicó en el DIARIO OFICIAL
DEL MíNISTERIO DE MARINA número 106, corres
pondiente al . día 11 de mayo de 1951.
San Fernando, 22 de septiembre de 1960.—El
Capitán, juez permanente, Antonio Sánchez: Ver
gara.
(313)
. José Agrelo Lijo, de veintiocho arios de edad, na
tural de Cararnirial (La Coruña), Engrasador, hijo
de Manuel y de María, procesado en causa núme
ro .120 de 1960 de esta Jurisdicción por el 'supuesto
delito de deserción mercante en el puerto de Mon
tevideo ,( Uruguay ), siendo tripulante del vapor es
pañol Río Tajo, comparecerá ante este Juzgado Mi
litar de Marina en el término de quince días, conta
dos a partir de la publicación de esta Requisitoria,
para responder a los cargos que le resulten en la ci
tada".causa, con apercibimiento dé .ser declarado re
belde si. no se presenta én el plazo indicado.,
Por tanto, ruego a las Autoridades,' tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de la • Sulierior Autoridad de la Baje
Naval de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de s-eptiembre de 1960.
El Capitán de Corbeta (R. N. A.), Juez instructor,
Ginés García de Paredes.
(314)
Manuel Pérez Alrnesto, de treinta y siete años de
edad, natural de Marín t Pontevedra), Mozo, hijo
de Eugenio' y de Filomena, vecino de Cartagena
(Los Dolores), Arias, número 6 (Murcia), proce
sado en causa núMero 122 de 1960 de esta Jurisdic
ción por el supuestá dentó de deserción mercante
en el puerto de Montevideo (Uruguay), siendo tri
pulante del vapor español . Río Tajo, comparecerá
ante este juzkado Militar de Mariná en el término
,de quince días, contados a partir de la publicación
de esta Requisitoria, para responder a los cargos que
le resulten en la citada causa, con apercibimiento de
ser declarado rebelde si no se 'presenta en el plazo
indicado.
Por: tanto, ruego a 1a• tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de la Superior Autoridad de la Base
Naval de Canarias.
Santa.Cruz de Tenerife,,23 de septiembre de 1960.
El Capitán de Corbeta (R. N. A.), _juez instructor,
Gin'és García de Paredes.
(315)
José Lago Barreiros, de cuarenta y tres años de
edad, natural de Muros de San Pedro (ta Coruña),
Palero, hijo ,de \y de Carmen, procesado en'
causa número 121 de 1960 de esta Jurisdicción, por
el supuesto delito de deserción mercante en el puer
to de Montevideo (Uruguay) siendo tripulante del
Vapor español Río Tajo, comparecerá -ante este juz
gado Militar de Marina en el término de quince días,
»contados a partir. dé la publicación de. esta Requisi
toria, para responder a los cargos que le resulten en
la citada causa, con apercibimiento de ser declarado
rebelde si •no se presenta en el plazo indicado.
Por tanto, niego a las Autoridades. tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido; lo pongan a
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disposición de la Supezior ,Autoridad de la Base N:1-
• val, de Canarias.
Santa Cruz' de Tenerife, 27 de septiembre de 1960.
El Capitán de Corbeta (R N. A.), juez instructor,
Gin,;s García, de Paredes.
(16)•
Manuel Martín ¡Pulido, Cabo -primero Electricista
de la Armad, hijo de Rafael y de Josefa, soltero, d
arios n
r'
veintiocho de edad', domiciliado últimamente en
Córdoba, calle Carmen la Fuensanta, número 2, pro
ccado por supuesto delito de deserción' en. el exrail
jeto- •eti, la causa número 118 de. 1960.
•
.Manuel García Jiménez, Músico de tercera de 'In
fantería de .Marina, hijo de ..Francisco y de Rosa, na
tu•al de Málaga; soltero, de veinticinco arios de edad,
domiciliado últimamente en Málaga (Azucarera 'His
9ánia), procesado por el mism.o' cielito y .en la misma
'causa indicada anteriormente.
Miguel . Casares Rodríguez, Cabo segundo, aptitud
Maniobra, hijo_ de Francisco y de Carme.rt, natural de.
Motril (Granada); soltero, de veintitrés años de edad,
domiciliado última.mente en -.Mótril, calle San Ro
que, número 29, .procesado por el mismo delito y en
la misma causa .que los .anteriores.
Juan de la Cruz- Pérez Varela, Marinero de Oficio
ce la Armada, hijo de Rafael y de Margarita, natural
de Huelva, soltero, de veintidós años dé edad, domi
ciliado últimamente en Huelva, avenida Cristóbal Co
lón, número 22, procesado por el mismo delito y 'en
la misma causa que los anteriores. . .
Manuel Claros Cortés, Cabo segundo F.ogo'ner' o .de
ia Armada, hijo de Antonio y- de Francisca, natural.
de Fuengirola. •(.Málaga), so-ltero, de treinta y • un
arios de edad, , domiciliado últimamente en Algodo
nales (Cádiz), calle Eduardo Dato,- número 36,- pro
cesado también por el mismo -delito y en la misma
causa que los anteriores.
Todos ellos pertenecientes.a la dotación del buqur
. escuela Juan Sebastián de Elcano, los cuales se
hallan en ignorado parádero, .comparecerán ante
este juzgado, sito en el Cuartel de Marinería del
Arsenal de La Carraca,-en, el té'rrnino- de treinta días,
a partir de• la fecha de la publicación • de esta Requi
sitoria, apercibiéndoseles de que, caso de no efectuar
lo en el plazo indica& o de no',manifestar su actual
résidencia• y domicilio ante la Autoridades de las
suyas respectivas, serán declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habida y detenida al
guna de las personas- a- que esta kequisitoria se re
fiere, o de ser conocida sui actual residéncia o domi
cilió, se dé Cuenta por el medio más rápido al exce
lentísimo señor Capitán .General de' este Departamen
to Marítimo y a este juzgado.
Arsenal de La Carraca, a. 28 de septiembre de 1960.




José Luis Zurita Méndez, hijo de Rafael y de Ro
sa, 'natural de Madrid, de V -.veintidós -años de edad,
CQ11 domicilio en Madrid, en la calle, General
Pardiñas, número 87, procesado en la causa núme
ro 97 de 1959 por el supuesto delito de robo, compa
recerá ante esto Juzgado, sit'o. en Capitanía General,
en el plazo de treinta días, en la inteligencia de que, de
no verificarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridadés, 'tanto. civiles
como militares, procedan a la busca y captura del
mismo y, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
- posición.
San Fernando, 30 de septiembre de 1960.—El Te. ••
niente, Juez instructor, José Lui., Martos Trujillo.
(318)
Juan Baltasar Piñeiro, de veintiún arios de eclal
natural de Santa Cristina-Vilaboa y vecino de Santa
Cristina de Cobres-Vilaboá, hijo de Serafíny de Ca
silda, Albañil.
Juan Manuel Novas TroiteirG, de diecinneve as
de edad, natural. y \recino .de Puente Sampayo,
de Antonio' y de Marcelina, Marinero.
Victoriano Cabaleiro Pereira, natural de ReOn
dela, y vecino de-Chapela (Vigo), de diecinueve años
de edad, hijo' de Victoriano y de Saladina, Mecánico.
Manuel Bouzón Rodríguez, de veinte años de ed
natural y vecino de El Viso-Toimil-Redondela, hijode Ricardo y de Encarnación, Estudiante.
José Luis Ferradans I3ernárdez, de veinte años de
(dad, natural y vecino de La Estrada, hijo de jesé
y de Peregrina, Labrador.
Manuel Covelo Cruz, de veinte arios de edad. na
tural y vecino de Redondela, hijo de Emilio y de Ma
ría, Marinero.
Emilio Cabaleiro Alvarez, de veinte arios de edad,
natural y vecino de Chapela (Vigo ), hijo de Gumersindo y de Adoración, Albañil.
José Bouzón Otero, de veinte años de edad, natu
ral de Redondela, y vecino de Cesantes-Redondela,
hijo de Joséy de María Inmaculada, Marinero.
..
Todos ellos encartados en expediente de falta grav2
por no comparecer al servicio activo de la Armada,
deberán presentarse ante el Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del Juzgado Per
manente de la Comandancia de Marina de Vigo, don
Antonio Escudero Torres, advirtiéndoles que, de nohacerlo en el plazo de treinta días, a partir de la pu
blicación de la presente Requisitoria, -serán declarado
ebeldes.
Vigo, 30 de septiembre de 1960. El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
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ANUNCIOS OFICIALES
Examen-concurso para la provisión de una plaze de
Enfermen' en la Policlínica del Ministerio
de Alari)/(7.
Siendo necesario cubrir una plaza de Enfermera'
para el servicio .de la Policlínica del Ministerio de
Marina, se convoca 'examen-concurso, al que podrán
optar todas aquellas que reúnan los siguientes re
quisitos que se enumeran a continuación, y solici
tándolo por medio de instancia al jefe de Sanidad
de la jurisdicción Central, acompañando los docu
mentos que se_ reseñan :
1. Partida de nacimiento. (Edad de veintitrés a
cincuenta años.)
2. Certificado de buena conducta.
3. título de Enfermera Oficial o Ayudante Téc
nico Sanitario.
4• Certificado de haber •cumplido. el Servicio So
cial.
5. Acreditar estado de soltera o viuda.




El plazo de adínisión de instancias es hasta trein
ta días. partir de su publicación en el DIARIO OEI
CIA.L DEL MINISTERIO DE MARINA.
Las concursantes cuyas solicitudes sean admitidas
serán sometidas a un reconocimiento .para determi
nar su• aptitud física y verificarán un examen para
su selección. Se haCe constar que la admitida deberá





Suministro de papel.—Se saca a concurso la ad
quisición de papel y cartulina para las necesidades
de la Imprenta de este Ministerio durante el año 1961,
el cual tendrá lugar el día 7 de noviembre próximo,
a las once horas, en el Salón de Actos del Ministe
rio, y se verificará con arregla a los pliegos de con,-
diciorres que se hallan a disposición de los interesados
en la Administración de la Imprenta y Tablón de
Anuncios de la Ayudantía Mayor. „
Madrid, -7 'de octubre de 1960. El Administrador,
Angel Zarrabevtia &tina.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
•
